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SUMÁRIO DE EDIÇÕES ANTERIORES 
NUMERO OI? 1997 
■ Aprendizagem e desenvolvimento infantil a partir da perspectiva 
lúdica 
« As dificuldades de avaliação de atletas de judô de elite 
■ Hábitos de vida de alunos de uma escola da rede municipal de 
ensino de Porto Alegre 
• Dificuldades no desenvolvimento motor e a orientação e 
mobilidade da criança cega 
■ A utilização da técnica visomotora para o aumento do 
rendimento do atleta: Uma análise crítica 
« Dança e linguagem: a construção de sentidos coreográficos 
■ O mundo do trabalho e a sociedade moderna 
- O lúdico na visão do adulto: uma abordagem psicopedagógica 
■ 0 desporto de competição como meio de educação: Uma 
proposta metodológica construtivista aplicada ao treinamento de 
jovens tenistas 
• As preocupações e o grau de importância atribuídos por crianças 
e jovens ao complexo corpo, saúde, aspecto e condição física 
- A prática desportiva como mecanismo de regulação do processo 
de desenvolvimento humano 
NÚMERO 02f 1998 
• Investigação Histórica. Relevância e estratégia metodológica nas 
ciências do movimento humano 
• A criança no judô federado 
■ O emprego do método de relaxamento muscular de Leon 
Michaux no tratamento da dor lombar de atletas de Ginástica 
Rítmica Desportiva 
- A relação professor/criança em reflexão: abordagem pela via 
corporal 
■ Os fatores motivacionais para a prática desportiva e suas 
relações com o sexo, idade e níveis de desempenho desportivo 
■ "O 'eu corporal' em terapia morfoanalítica" 
■ Cultura docente: uma aproximação conceituai para entender o 
que fazem os professores nas escolas 
• Estudo do equilíbrio postural estático da cintura pélvica em 
meninos de idade escolar 
NUMERO 03, 1999 
« Perspectivas pedagógicas da 
atividade lúdica infantil: abordagem 
sob o prisma da psicomotricidade 
relacionai 
■ Desidratação e importância da 
reposição de líquidos durante o 
exercício prolongado no calor 
■ Fundamentos teórico- 
metodológicos da educação física: 
uma experiência sobre o gênero na escola especial 
■ A criança no judô federado: análise do contexto gaúcho 
■ Linguagem corporal: o corpo simbólico 
■ "Efeitos de um programa de Psicomotricidade Relacionai, no 
■\rtiqos 
meio aquático, para crianças com Síndrome de Down" 
■ A criança com disfunção coordenativa desenvolvimental 
■ Fatores motivacionais que influem na aderência dos programas de 
iniciação desportiva pela criança 
■ A evolução dos equipamentos de remo: do carrinho móvel ao remo 
cutelo 
■ A iniciação nos esportes e os riscos de uma especialização precoce 
• Projeto Centro de Excelência Esportivo UFRGS/INDESP. Principais 
linhas de ação 
• A terapia da criança autista: uma abordagem pela via corporal 
« Reeducação corporal: controle ou emancipação social? Um 
contributo à reflexão 
NÚMERO 04, 2000 
■ Desenvolvimento humano e 
cognição na prática educativa 
relacionai em grupos de crianças 
com diferentes histórias prévias 
- Escola postural para a terceira 
idade 
■ A mecanomiografia como técnica 
não-invasiva para o estudo do 
comportamento dos diferentes 
tipos de unidades motoras 
• Perfil de crescimento e nutricional dos alunos da Escola Agrotécnica 
Federal de Rio do Sul - Um estudo longitudinal 
■ A formação dos professores de educação física e os eventos de 
carga horária reduzida - um estudo a partir dos relatos de 
professores participantes de uma atividade de FP 
• Infância, escola e o ensino do desporto 
■ A busca de um novo paradigma para organização técnica e 
funcional do desporto de elevado rendimento 
■ Suor: fatores que influenciam a sua formação e composição 
eletrolítica 
■ Reflexões sobre a pesquisa histórica: a questão das fontes 
- Estudo comparativo da relação existente entre a força, a 
velocidade de contração e a potência muscular em jogadores de 
futebol e indivíduos sedentários 
- Hábitos de vida, relações de gênero e práticas esportivas: 
indicadores para o planejamento da educação física e esporte 
escolar 
- A especialização esportiva precoce e a maturação biológica - 
Investigando a base do Olimpismo 
■ Manifestações do distúrbio de identidade de gênero no brincar 
■ Um ensaio sobre a corporeidade 
■ Influência da adaptação funcional na capacidade de produção de 
força no músculo esquelético 
■ O esporte moderno: em busca de uma definição adequada 
- Resenha 1: La autonomia dei professorado contreras 
■ Resenha 2: Formación dei professorado y condiciones sociales 
de Ia escolarización 
